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Nema revolucije bez reformacije
Hegelovo poimanje odnosa države i religije
Sažetak
Hegelove riječi iz Enciklopedije	filozofskih	znanosti,	da	revolucija	nije	moguća	bez	refor-
macije, mogu se shvatiti kao načelno upozorenje da svakoj korjenitoj političkoj promjeni 
mora prethoditi promjena u unutrašnjem svijetu uvjerenja pojedinca i zajednice. Te riječi 
povijesno preciznije upućuju na reformirano kršćanstvo kao na inherentni poticaj moder-
nim revolucionarnim previranjima. Religiozno oslobođenje savjesti prethodilo je politič-
kom oslobođenju i u tom smislu Hegel izdvaja protestantizam kao najviši lik religioznosti 
koji je u modernoj običajnosti moguć. Hegel favorizira protestantizam ne samo zato što je 
uvjeren da je religijska reformacija prethodila i da uvijek mora prethoditi revoluciji nego 
i zbog toga što smatra da s protestantizmom postaje očito da i reformiranje religije ostaje 
nedovršeno i apstraktno ne preraste li u politički prevrat. Razmatranje načina na koji Hegel 
problematizira odnos države i religije autora vodi k zaključku: revolucije ne može biti bez 














U	 godinama	 svog	 boravka	 u	 Bernu,	 Hegel	
razvija	zamisao	jedne	narodne religije	[Volks-
religion]	kao	medija	posredstvom	čijeg	 rada	
će	 se	 u	 sklad	 dovoditi	 moralna	 individual-
nost	 i	društvenost.	Uzor	za	takvu	religiju	on	
pronalazi	 u	 religioznosti	 starih	Helena,	 a	 ne	





















filozofova	voluminoznog	opusa:	270.	paragraf	Osnovnih crta filozofije pra-
va,	 opsežna	 primjedba	 uz	 552.	 paragraf	Enciklopedije filozofskih znanosti	
i	 poglavlje	 pod	 naslovom	 »Odnos	 religije	 spram	 države«	 iz	Predavanja o 













skoj	 zajednici	 vjernika	 i	 na	 taj	 način	 osvijetliti	Hegelovu	 problematizaciju	
odnosa	onoga	svetog	i	onoga	običajnosnog.
Što je sadržaj religije, a što države?
Prema	Hegelu,	filozofski	je	uvid	filozofski	utoliko	što	je	spreman	spoznati	da	
religija	i	država	»ne	stoje	u	suprotnosti	sadržaja	istine	i	umnosti«.3	Religija	i	


















































vlastiti	 razdor	 na	 rimokatoličanstvo	 i	 prote-
stantizam	 unijela	 u	 funkcioniranje	 države.	
Crkva	 se	 time,	 iako	 nenamjerno,	 nametnula	
kao	jedan	od	uzroka	raspada	njemačke	države	























U	 Prilogu kritici Hegelove filozofije prava	
Marx	 piše:	 »Prevladavanje	 religije	 kao	 ilu-
zorne sreće	 naroda	 zahtjev	 je	 njegove	 zbilj-
ske sreće.	Zahtjev	da	napusti	iluzije	o	svome	
stanju	 jest	 zahtjev da napusti stanje u kome 
su iluzije potrebne.	 Dakle,	 kritika	 je	 religije	







kao	 primjere	 koji	 pokazuju	 kako	 religija	 za	
posljedicu	može	imati	»najsirovije	robovanje	
pod	okovima	predrasude	i	degradaciju	čovje-
ka	 ispod	 životinje«	 (Osnovne crte filozofije 
prava,	par.	270,	str.	386).	Ove	dvije	religije,	
kao	 religije	 prirode,	Hegel	 razmatra	 i	 u	Fe-
nomenologiji duha	 (str.	 310–315)	 i	 pogoto-
vo	 u	 Filozofiji religije	 (I	 tom,	 str.	 259–291,	
317–342).
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či	 pobjedu	 negativnosti	 nad	 neposrednošću,	
nad	prirodom	u	čovjeku	i	nasuprot	čovjeku«.	





















naroda	 ispoljava	 se	 i	 sebe	 stvara	 jedan	 i	 jedinstven	 duh.	Zbog	 toga	Hegel	
može	napomenuti	da	su	religija	i	temelj	države	po	sebi	i	za	sebe	identični.	I	re-
ligija	i	država	jesu	momenti	samooprisutnjavanja	onoga	apsolutnog.	Identitet	
za	Hegela	ne	znači	indiferenciju:	običajnosni svijet ono je što u temporalnom 

























































i	 priznanje	 njenog	 apsolutnog dostojanstva.	
Vidi:	 Ernst	 Bloch,	 Subjekt–Objekt. Objaš-
njenja uz Hegelovu filozofiju,	preveli	Stanko	




dija filozofijskih znanosti,	 preveo	 Viktor	 D.	
Sonnenfeld,	Veselin	Masleša,	Sarajevo	1987.,	
par.	 552,	 primjedba,	 str.	 454.	 U	 Sonnenfel-
dovu	 je	prijevodu	umjesto	»apsolutni	prius«	
navedeno	»apstraktni	prius«.	Rečenica	prema	
originalnom	 tekstu	 trećeg	 izdanja	 Enciklo-
pedije	 glasi:	 »Aber	dieses	Hervorgehen	gibt	
sich	zugleich	selbst	wie	überall	 im	Spekula-
tiven	 die	 Bedeutung,	 dass	 das	 zunächst	 als	
Folgendes	 und	 Hervorgegangenes	 Gestellte	
vielmehr	 das	 absolute	 Prius	 dessen	 ist,	 dur-
ch	 das	 es	 als	 vermittelt	 erscheint	 und	 hier	
im	Geiste	als	dessen	Wahrheit	auch	gewusst	
wird.«	Vidi:	Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	
Enzyklopädie der philosophischen Wissen-














BIGZ	 1975.,	 str.	 512.	 Shvativši	 prirodu	 kao	
nesvjesni	 duh,	 a	 potom	 i	 kao	 negativni	 mo-
ment	u	bogu	samom	(ibid.,	str.	532),	Schelling	
nije	 direktno	 doprinosio	 ontološkoj	 diskva-
lifikaciji	 običajnosnog	 svijeta.	Potvrđivao	 je	
da	je	povijest	kao	cjelina	»neprekidno	očito-
vanje	apsolutnoga	koje	se	postepeno	razotkri-
va«,	 ali	 njegov	 misaoni	 angažman	 nije	 bio	
usmjeren	na	to	da	se	prozirnijim	učini	smisao	
konkretnih	 likova	 društvenosti	 kroz	 koje	 se	
to	očitovanje	odvija.	Vidi:	Friedrich	Wilhelm	




U	 predgovoru	 Fenomenologiji duha	 Hegel	
piše:	»Duh	zadobiva	 svoju	 istinu	 samo	 time	















vanja o istoriji filozofije,	ali	i	u	raspravljanju	
o	 statusu	 prirodno	 lijepog	 iz	 Estetike,	 Vidi:	
Georg	Vilhelm	Fridrih	Hegel	[Georg	Wilhelm	
Friedrich	Hegel],	 Istorija filozofije I,	preveo	
Nikola	 M.	 Popović,	 BIGZ,	 Beograd	 1975.,	
str.	 59–60;	 Georg	 Vilhelm	 Fridrih	 Hegel	





















na	 temporalni	slijed,	predstava	o	bogu	kao	 tvorcu	države	 i	zakona	ne	pri-
pada	 rudimentarnim	 nivoima	 u	 genezi	 psiholoških	 struktura	 svijesti.	 Ona,	










Najupečatljiviju	 sliku	 dodira	 temporalnog	 i	 logičkog	 slijeda	 koji	 ishodi	 u	
identitetu	religije	i	države	ne	pružaju	reminiscencije	na	teokratski	poredak	











suglasnosti	o	 tome	da	 temelj	države	 jest	 jedno	s	 religijom	 i	da	postojanje	
države	 jest	 kretanje	 boga	 u	 svijetu,	 do	 onoga	 što	 bi	 pojedinac	 s	 obzirom	
na	vlastita	uvjerenja	mogao	priznati	kao	ono	božansko	u	životu	konkretne	
države?
Osebujni princip protestantizma,	 kako	 ga	 naziva	Hegel,	 kao	 »svojeglavost	










je	religija	slobode	i	samo kao takva	 temelj	 je	moderne	države	kao	svjetske	
zbiljnosti	slobode.	Sada	se	mora	postaviti	i	pitanje	vidi	li	religija	slobode,	u	
svom	utemeljivačkom	radu,	u	onome	što	biva	utemeljeno	–	u	državi	–	samo	
vlastito	ograničavanje	 ili	 razvija	 svijest	da	kao	 temelj	bez	 tog	utemeljenog	
ostaje	 puka	 apstrakcija.	 Svaki	 Hegelov	 iskaz	 o	 »načelima«,	 »principima«,	
























G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava, 
par.	258,	dod.
17













Friedrich	 Hegel],	 Filozofija istorije,	 preveo	
Božidar	 Zec,	 Fedon,	 Beograd	 2006.,	 str.	
289–290.
22
Usp.	 Joachim	 Ritter,	 Hegel i francuska re-
volucija,	 preveo	 Anđelko	 Habazin,	 Veselin	
Masleša,	Sarajevo	1989.,	str.	38.
23
G.	W.	F.	Hegel,	 »Predgovor«,	Osnovne crte 
filozofije prava,	 str.	 19.	U	Filozofiji religije	
Hegel	naglašava	da	to	što	je	općenito	utvrđen	




gel,	Predavanja o filozofiji religije	I,	str.	192.
24
G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije pra-
va,	par.	270,	dod.,	str.	396	[podvukao	autor].	
U	 izvorniku	 stoji:	 »Sagt	man	nun,	der	Staat	
müsse	 auf	 Religion	 sich	 gründen,	 so	 kann	
dies	heißen,	derselbe	solle	auf	Vernünftigkeit	
beruhen	 und	 aus	 ihr	 hervorgehen.«	 Vidi:	
Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	Grundlinien 




Usp.	G.	W.	F.	Hegel,	Predavanja o filozofiji 
religije	I,	str.	192.
26





U kakvom su odnosu forme svijesti religije i države?
Razliku	 između	forme	religijske	svijesti	 i	 forme	koja	 je	vladajuća	u	životu	
države	Hegel	u	Osnovnim crtama filozofije prava	sagledava	u	ravni	vjekov-
nog	 raspravljanja	o	diferenciji	vjere	 i	 znanja.	Filozof	 religiju	određuje	kao	






da	 je	umnom	sadržaju	kao umnom	 imanentno	 to	da	 sebi	daje	 i	umni	oblik	
jedan	je	od	uvida	koji	kod	Hegela	imaju	supstancijalni	značaj	kako	za	izgrad-

























spoznat	 kao	 granični	 uvid	 filozofskih	 učenja	 koja	 ne	 uspijevaju	 prevladati	
dihotomnu	logiku	razumske	refleksije.	Takav	stav	ni	u	Filozofiji prava	nije	
mogao	biti	pojmljen	kao	najviši	uvid	do	kojeg	doseže	filozofska	pojmovnost	















Ako	bi	država	pokušala	živjeti	 životom	koji	bi	za	mjerilo	 imao	 religiju	u	
njenoj	 imanentnoj	 formi,	 država	 bi	 u	 sebe	 integrirala	 sve	 specifičnosti	 te	





dopušta	 sve,	 ona,	 prema	Hegelu,	 postaje	 jednako	 prijateljska	 sa	 samovo-
ljom	i	strastima.30	Ta	negativnost	i	samovolja	mogu	ostati	samo	unutrašnji	
prezir	prema	poretku	kojem	se	religiozni	individuum	u	stvarnosti	pokorava.	


























Priređivač	 »Meinerova«	 izdanja	 Osnovnih 
crta filozofije prava	H.	D.	Brant	(u:	G.	W.	F.	




zakon	 nije	 propisan	 za	 pravednika,	 nego	 za	
bezakonike	 i	nepokorne,	bezbožnike	 i	grješ-
nike,	 nepobožne	 i	 pogane,	 oceubice	 i	mate-
roubice,	krvnike«.	Vidi:	1	Tim	1,9;	navedeno	
prema:	Sveto pismo Staroga i Novoga zaveta. 
Biblija,	 Sv.	 arhijerejski	 sinod	 Srpske	 pravo-
slavne	crkve,	Beograd	2014.,	str.	1451.
31




princip	 protestantizma.	 Suprotstavivši	 nega-
tivnost	protestantizma	poetskom	i	pozitivnom	
karakteru	 rimokatoličke	 vjere,	 predvodnik	
jenskog	 romantičarskog	 kruga	 napominje:	
»Sloboda	mišljenja	ne	poznaje	mirovanja,	ni	
polemika	 granica;	 protestantizam	 je	 religija	
borbe	 i	 rata	 do	 unutarnjeg	 neprijateljstva	 i	
građanskog	 rata.«	 Vidi:	 Friedrich	 Schlegel,	





























da	religiozna	savjest	nije nešto što pripada	području	njenog	interesa.	To	je	
najplodotvorniji	mogući	odnos	i	iz	perspektive	same	religije.36
Herbert	Marcuse	precizno	sumira	što	eksplicitne,	što	prešutne	ishode	Hege-






etičnosti	 znači	nazadovanje	do	 jednog	odavna	prijeđenog	 stupnja«.37	Pozi-
cije	Filozofije prava,	međutim,	nisu	ostale	jedinim	stanovištem	u	Hegelovoj	




















































ligiozno	 motivirani	 terorizam	 postao	 jednim	
od	glavnih	oblika	ratovanja.
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vjest	 određivalački	 je	 subjektivitet	 znanja	 i	

























Hegel i problem savjesti,	 Bratstvo	 –	 Jedin-
stvo,	Novi	Sad	1989.,	str.	101–102.
37
H.	Markuse,	Um i revolucija. Hegel i razvoj 
teorije društva,	 preveo	 Ivo	 Vidan,	 Veselin	
Masleša,	Sarajevo	1987.,	str.	187.
38
Priređivač	 engleskog	 kritičkog	 izdanja	 Pre-




u	 predavanjima	 iz	 prethodnih	 godina	 ovaj	
sadržaj	 obrađivao	 u	 okvirima	 razmatranja	
kulta	posebnih	religija.	Usp.	Georg	Wilhelm	
Friedrich	Hegel,	Lectures on the Philosophy 




Prema:	G.	W.	F.	Hegel,	Predavanja o filozofiji 
religije	I,	str.	195–196.
40
»…	 zakon	 ne	 vlada	 nego	 mu	 ljudi	 trebaju	
omogućiti	 da	 vlada:	 to	 upravljanje	 je	 nešto	
konkretno;	tome	moraju	doprinijeti	čovjeko-
va	volja	i	njegov	uvid.«	Vidi:	G.	W.	F.	Hegel,	





Pilbeam,	The 1830 Revolution in France,	The	
Macmillan	Press,	London	1994.,	str.	99–120.
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G.	W.	F.	Hegel,	Predavanja o filozofiji religi-
je	I,	str.	197.	Detaljnije	o	snažnim	Hegelovim	
utiscima	 povodom	 previranja	 u	 Francuskoj	
vidi:	Terry	Pinkard,	Hegel. A Biography,	Cam-
bridge	 University	 Press,	 Cambridge	 2000.,	
str.	631–635.
43
G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava,	
par.	270,	str.	394.
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i	momentom	Hegelove	 samokritike.	Bez postajanja subjektivnim, političko 
organiziranje ostaje apstraktnim.	Filozof	o	 izbjegavanju	 tog	procesa	 izriče	
poznati	sud:
»Valja	smatrati	samo	ludošću	novijeg	vremena	da	se	bez	promjene	vjere	promijeni	neki	sistem	











nego	i	zbog	toga	što	s protestantizmom postaje očito da i reformiranje religije 

















je	 stav	u	bitnom	 različit	od	onog	koji	 izriče	Rosenkranz.	Povodom	pitanja	
o	jedinstvu	protestantske	i	običajnosne	savjesti	i	problema	etatizacije	prote-




























G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Enciklopedija filozofijskih 
znanosti,	par.	552,	primjedba,	str.	455.
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G.	W.	F.	Hegel,	Osnovne crte filozofije prava,	
par.	270,	str.	390.
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G.	 W.	 F.	 Hegel,	 Enciklopedija filozofijskih 





G.	 V.	 F.	 Hegel	 [G.	 W.	 F.	 Hegel],	 Filozofi-
ja istorije,	 str.	 515.	 Ove	 odlomke	 datiramo	





»Sukladno	 njegovu	 vlastitom	 principu	 drža-
ve,	 naime	 autonomije	 i	 autarkije	 ćudoredne	
slobode,	moderna	država	mora	biti	racionalna	
država	 koja	 svoj	 samosvjestan	 um	podređu-
je	 crkvama	 različitih	 vjerskih	 ispovijesti	 sa	
sasvim	 neutralnim	 stavom,	 dopušta	 njenu	


























str.	 136–137.	 Prema	 Jaeschkeovu	 mišljenju,	






















































i	 izvanjske	 forme	koje	 se	 tiču	Kristova	postojanja	kao	za	ono	sveto,	njoj	 i	
sloboda	ostaje	u	nečemu	izvanjskom	ili	u	nekomu	izvanjskom.	Ta	sloboda	ne	


























problemom	 postvarivanja	 onoga	 religioznog.	
Mogu	li	propovjedi,	mise,	molitve,	blagoslovi	
i	 dr.	 biti	 tretirane	 kao	 stvari	 robno-novčanih	















zagovaranja	onoga	 što	bi	 se	u	 suvremenijem	




u	 razumsku	 beskonačnost«	 te	 nema	 nikakve	
granice	 koja	 bi	 sama	 po	 sebi	 razgraničavala	
»što	je	štetno,	a	što	ne	(…)	što	je	sumnjivo	ili	
nije	sumnjivo,	što	treba	zabraniti	ili	nadzirati«.	
Vidi:	 ibid.,	 par.	 234,	 str.	 356–357.	Ta	upuće-
nost	 policijske	 vlasti	 na	 sferu	 kontingencije	
može	biti	 zloupotrebljena	 tako	da	 se	 policija	
iskoristi	kao	organ	represije.
58




znanosti,	 par.	 552,	 primjedba,	 str.	 457–458;	
Predavanja o filozofiji religije	I,	str.	192–193.
60













sekularizacije: o umu i religiji,	preveo	Dragan	
Stojanović,	Dosije,	Beograd	2007.,	str.	29.
62




nalazi	 samo	 u	 obrazovanju.«	 Obrazovanje	
će	 obuhvatiti	 i	 uvid	 da	 država	 jest	 zbiljnost	
nebeskog	carstva	[die	Wirklichkeit	des	Him-
melreichs	ist	der	Staat].	Vidi:	Georg	Wilhelm	
Friedrich	Hegel,	 Jenaer Systementwürfe	 III. 




Na	 to	 ukazuje	 Jaeschke	 u	 citiranom	 tekstu,	
str.	 143–144.	 Isti	 autor	u	 svojoj	monografiji	







Walter	Jaeschke,	Reason in Religion. The Fo-
undations of Hegel’s Philosophy of Religion,	










There Is No Revolution without Reformation
Hegel’s Understanding of the Relationship between State and Religion
Abstract
Hegel’s words from the Encyclopedia	of	the	Philosophical	Sciences, that a	revolution	is	not	pos-
sible	without	a	reformation, can be understood as the general warning that the change within 
the inner world of beliefs of individual and community must precede every radical political 
change. Historically more precise, these words point to the Reformed Christianity as the in-
herent impetus to the modern revolutionary movements. The religious liberation of conscience 
preceded the political liberation, and Hegel, therefore, points out Protestantism as the highest 
form of religiosity which is possible in the modern ethical life. On the other hand, Hegel favours 
Protestantism not only because he is convinced that the religious reformation preceded and 
must precede the revolution, but also because he considers that with Protestantism becomes evi-
dent that the reformation of religion remains incomplete and abstract if it does not grow into the 
political upheaval. Considering the way Hegel is problematizing the nature of the relationship 
between state and religion, the author concludes: there can be no revolution without a reforma-
tion, but neither a true reformation without a revolution.
Key words
Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	religion,	state,	Protestant	Reformation,	freedom
